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El presente trabajo es una propuesta pedagógica que pretende ampliar el repertorio 
pianístico de la música tradicional colombiana de la región andina para niños en etapa de 
iniciación, como una forma de estimulación y motivación desde los saberes tradicionales de 
la cultura del país (Colombia) aportando algunas bases en la mecánica y la técnica del 
instrumento. De tal forma, se diseñan 10 pequeños estudios entre guabinas, danzas, pasillos 
y bambucos, adaptados a las posibilidades interpretativas de los niños. 
Palabras clave: Piano, iniciación musical, música tradicional colombiana. 
 
Abstract 
This work is a pedagogical proposal that aims to expand the piano repertoire of 
traditional Colombian music of the Andean region for children in the initiation stage, as a 
form of stimulation and motivation from the traditional knowledge of the country's culture 
(Colombia) developing some basics in the mechanics and technique of the instrument. In this 
way, 10 small little studios are designed among guabinas, danzas, pasillos and bambucos, 
adapted to the interpretative possibilities of children. 
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El presente trabajo es el resultado de una serie de inquietudes y reflexiones que 
surgieron de la labor como profesor de piano. Muchas veces el estudiante iniciante (y en 
cualquier etapa de su proceso) se ve limitado y frustrado al momento de abordar obras del 
repertorio de música popular, por la dificultad técnica que plantean. Estas obras que son más 
cercanas al entorno socio cultural al que pertenece el estudiante, son músicas que se conectan 
más con el aprendiz y atraen su interés, pero desafortunadamente no están diseñadas para la 
enseñanza del piano, presentando retos que superan las posibilidades del estudiante. 
Claramente este repertorio no tiene una intención pedagógica y no se pueden evaluar desde 
esta mirada, pero es evidente que no son aptas para la formación pianística de las primeras 
etapas.  
Acercarse a este repertorio resulta un obstáculo para el aprendizaje del piano, ya que 
la gran mayoría de métodos de piano y adaptaciones de la literatura universal musical, 
corresponden a una cultura europea. Esta realidad pone de manifiesto una problemática: falta 
de material adecuado de música tradicional colombiana para etapas de iniciación al piano.    
 Por las razones anteriormente mencionadas nace la presente propuesta pedagógica, 
como una forma de reflexión del quehacer docente, y como una manera de mitigar el 
panorama actual de la pedagogía del piano.   
Los 10 pequeños estudios diseñados en este trabajo pretenden por un lado ampliar el 
repertorio pianístico infantil de la música tradicional colombiana de la región andina, como 
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una forma de estimulación y motivación hacia la cultura y la tradición; y por el otro, 
desarrollar algunas  bases en la mecánica y la técnica del instrumento.  
El trabajo se inicia con un planteamiento del problema, donde se pone de manifiesto 
el panorama actual de la música colombiana en los ambientes de aprendizaje del piano en las 
etapas iniciales. Se revisan algunos materiales existentes, determinando su alcance, impacto, 
pertinencia y divulgación, basándose en el trabajo de investigación como el realizado por la 
pianista Angélica Toro de la universidad EAFIT.  De igual forma se hace una corta revisión 
histórica de algunas metodologías tradicionales del piano, como referentes insoslayables para 
las reflexiones realizadas.    
En una segunda parte, se presenta la propuesta mostrando sus principios y una breve 
explicación de cada ejercicio. Se dan las indicaciones y los propósitos pedagógicos a fin de 
desarrollar un manejo técnico, que le sirva al niño como una herramienta técnica en su 
proceso interpretativo del piano.  
Se finaliza con una serie de conclusiones a manera de síntesis del trabajo realizado. 
Y se deja la puerta abierta para que nuevos trabajos pedagógicos y materiales didácticos de 
la enseñanza del piano se consoliden o se visibilicen, para el enriquecimiento bibliográfico 








1. Planteamiento del problema 
Desde la creación del piano-forte de Bartolomeo Cristofori (1655-1731) la enseñanza 
del piano ha tenido un desarrollo paralelo a la producción de su repertorio. Pero un 
instrumento con nuevas posibilidades tímbricas necesariamente demandaba una reflexión 
sobre la mecánica y técnica de ejecución. Carl Philipp Emanuel Bach, quien había sido 
educado por su padre con una técnica clavicenvalística desde un trabajo didáctico a partir de 
sus Invenciones, Sinfonías y el libro I del Clave bien temperado (por nombrar algunas), 
resaltaba las bellas cualidades del piano en su ensayo sobre El modo de tocar instrumentos 
de teclado (1753), alertando sobre su estudio atento, ya que se advertían nuevos retos por las 
características acústicas y mecánicas del instrumento (Rattalino 1988).  
Esta preocupación por la enseñanza del piano derivó en innumerables propuestas 
didácticas, estudios y pequeñas obras de grandes compositores como Domenico Scarlatti 
(1685-1757) con sus 550 sonatas, las sonatinas de Muzio Clementi (1752-1832) y Friedrich 
Kuhlau (1786-1832), las pequeñas sonatas de Franz Joseph Haydn (1732-1809), y el enorme 
trabajo pedagógico de Carl Czerny (1791-1857) durante el periodo clásico. A mediados del 
siglo XX se destacan las obras For children, Sz. 42 y microcosmos de Béla Bartók (1881-
1945), Pieces for children, op. 27, 24 y 39 de Dmitri Kavalevsky (1904-1987), el Kleine 
klaviermüsik de Paul Hindemith (1895-1963), y Children´s dances (for the black keys) y 12 
little pieces del compositor húngaro Zoltán Kodály (1882-1967).  De igual forma existen 
algunos ejemplos en Norteamérica como las Piano adventures de Nancy y Randall Faber 
(1993), y Amusements, de Stephen Chatman (1950).  
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Dentro de la amplia bibliografía que se fue forjando y como una forma de definir 
estilos interpretativos, se consolidan las escuelas pianísticas con características individuales, 
preocupándose por un toque especial, con cierto sello nacionalista. La escuela rusa 
representada en el método de Alexei Nikolaev, fue publicado en Moscú en 1969 y se 
convirtió en el método oficial en el conservatorio Tchaikovski. Este método presentado en 
dos volúmenes posee una metodología sencilla con una graduación didáctica muy 
sistemática, ligado a un estudio especial al folklore ruso (Roldan, 2010). En la primera mitad 
del siglo XIX en París, surge la escuela francesa caracterizada jeu perle (ataque rápido y 
preciso de la tecla, donde el brazo permanece fijo) y jeu du poing (técnica de muñeca) 
(Duarte,2017). De Igual forma, Alfred Denis Cortot (1877-1962), escribió un método titulado 
Principios Racionales de la Técnica del Pianoforte, donde se preocupa más por un estilo 
subjetivo y personal, favoreciendo la intuición sobre la técnica precisa.  
En Latinoamérica también existen los métodos y obras adecuadas para los primeros 
niveles como el Cuaderno de apuntes juveniles del mexicano Manuel De Elías (1939) y las 
transcripciones para cuatro manos de las Danzas cubanas de Ignacio Cervantes (1847- 1905). 
En este sentido se observa un marcado interés por el rescate de valores nacionalistas, usando 
la música folclórica y/o tradicional como vehículo para la enseñanza del piano.  
El entorno colombiano no es ajeno a estas disyuntivas que rondan a la pedagogía del 
piano, y a la tendencia latinoamericana del rescate de la tradición. Existen propuestas con 
material basadas en géneros de música popular tradicional como el Libro De Negros y 
Blancos en Blancas y Negras del compositor Jesús Alberto Rey Mariño, que contiene piezas 
con diferentes grados de dificultad, Las Diez Piezas Progresivas Para Chicos Avispados del 
compositor Mario Gómez Vignes y el Manual Didáctico de Música Colombiana de la 
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pianista Ruth Marulanda Salazar (Toro 2015) por nombrar algunos. Pero este material 
didáctico destinado a las etapas iniciales de la educación pianística tiende a concentrarse en 
el problema de la disociación rítmica, ya que los patrones de acompañamiento de los 
diferentes géneros de música colombiana tienden a ser muy complejos para etapas tempranas 
del aprendizaje del piano. Adicionalmente, la poca divulgación y la nula reimpresión de los 
textos hace difícil su acceso, limitando en cierto modo los recursos del profesor de piano que 
se ve obligado a retomar los métodos estándar internacionales, que, aunque valiosos por sus 
aportes pedagógicos, no están diseñados para el contexto del folclor colombiano, ni para la 
realidad cultural de los niños del país, en este caso de la región andina.  
Respecto a esta incertidumbre, la pianista colombiana Angélica Toro Zuluaga en un 
artículo publicado en la revista Ricercare de la Universidad de EAFIT de 2015, presenta una 
propuesta titulada: Nuevas piezas colombianas para la iniciación al piano, donde manifiesta 
un vacío existente en la pedagogía de iniciación del instrumento en Medellín (Colombia), por 
la escasez de fuentes bibliográficas y el poco repertorio apto para los niveles elementales del 
aprendizaje del instrumento.  Esta falta de repertorios para la iniciación del piano restringe 
el acceso a repertorio familiar de su entorno folclórico y cultural, que en las últimas décadas 
ha estado inundado con músicas comerciales que reflejan una decadencia cultural, donde 
impera la ideología de la sociedad de consumo, la cosificación de la mujer, y una falta de 









2.1 Objetivo General 
Crear 10 pequeños estudios basados en aires colombianos de la región andina, como 
ampliación del repertorio para niños en etapa de iniciación.  
 
2.2 Objetivos específicos 
Determinar las dificultades técnicas a abordar en la etapa de iniciación al piano de 
niños de 4 a7 años. 
Diseñar esquemas fáciles y prácticos de acompañamiento para niños de etapa 
inicial, de géneros de música andina.  












Generar un aporte al repertorio de un instrumento tan versátil como el piano, que se 
ha adaptado de forma extraordinaria a todo tipo de género y estilo de música de cualquier 
tiempo y región, es una tarea titánica. Pero pensar en diseñar una metodología que se adapte 
a las necesidades de los niños de la época actual, de forma responsable y que tome en cuenta 
el insumo pedagógico de los grandes pensadores de las últimas décadas, es un reto aún mayor. 
La mayoría del repertorio de la música occidental (euro centrista) ha sido arreglada 
y/o adaptada para iniciantes del piano, con versiones a dos y cuatro manos en diferentes 
grados de dificultad. Esta tendencia surge como una manera de popularizar el repertorio de 
las salas de concierto, y permitir a los principiantes y aficionados apreciar, experimentar y 
aprender con grandes obras maestras de la literatura universal. Pero desafortunadamente el 
repertorio de la música tradicional colombiana no ha tenido esa misma suerte, y hasta el 
momento son muy pocas las propuestas pedagógicas que han surgido. Tal vez una 
investigación más profunda arroje datos más satisfactorios, pero lo que queda claro es la poca 
difusión y divulgación de las investigaciones pedagógicas y materiales didácticos de grandes 
profesores, que aún viven en el anonimato, y que muy seguramente comparten la inquietud 
por la creación y adaptación del repertorio pianístico de la música colombiana, destinada a 
las etapas tempranas de la educación musical del piano. De los trabajos encontrados en el 
presente trabajo se pueden nombrar el realizado por el pianista Julián David Sánchez Nupán 
titulada: Adaptaciones pianísticas de música folclórica colombiana, dirigidas a estudiantes 
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de nivel básico B1 a B5 del conservatorio De la Universidad Nacional de Colombia (2017) 
y el trabajo de Angélica Toro Zuluaga mencionado anteriormente.  
Algunos trabajos como las Cartillas de ejercicios de piano colombiano del 
acordeonista Lácides Romero Mesa, y el método Música colombiana para piano, repertorio 
para niños y jóvenes del profesor Fabio Martínez Navas, responden a la necesidad de 
fomentar la música tradicional colombiana, pero soslayan las dificultades técnicas que 
plantean los esquemas rítmicos de acompañamiento, haciendo difícil su interpretación en 
edades tempranas. Estos trabajos, aunque valiosos por su aporte a la enseñanza de la música 
tradicional colombiana, no están diseñados y adaptados para los niños de iniciación que 
quieran acercarse y conocer el repertorio autóctono.  
Por tanto, es necesario generar un material didáctico, que por un lado desarrolle una 
correcta técnica a través de la exploración de la topografía del piano y la corporalidad, y que 
por el otro acerque a los niños a la tradición, siendo esta una opción de conocer su cultura, 
emancipándose del contexto actual que imponen las culturas urbanas, que, aunque identifican 
a los grupos juveniles y sus modos de asumir su realidad, son músicas foráneas que no 
representan la tradición propia del país. Esto no quiere decir que se deban negar las formas 
de expresión citadinas, pero sí es importante anotar que la tradición y el sentimiento 
campesino como símbolo de la idiosincrasia colombiana, se han visto opacados por la 
globalización, en un proceso continuo de transculturación que invisibiliza las raíces 
autóctonas y el patrimonio cultural, menoscabando en la memoria histórica de la nación.     
Las razones anteriormente mencionadas suscitan la construcción de una metodología 
pianística para la iniciación del piano, posibilitando a que el niño con el menor grado de 
dificultad logre una ejecución rápida y correcta de pequeños ejercicios basados en géneros 
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de la música tradicional colombiana, favoreciendo así la motivación hacia el aprendizaje. De 
tal manera se espera que el material propuesto se pueda introducir en las primeras clases de 
piano y de música, para que, a partir de géneros de música tradicional colombiana de la región 
andina como el pasillo, guabina, bambuco, danza, torbellino, se constituyan como material 
de apoyo a los profesores de educación formal y no formal, facilitando así las relaciones de 


















4. Marco teórico 
4.1 Generalidades de la propuesta pedagógica.  
Los 10 pequeños ejercicios basados en aires colombianos de la región andina de la 
música tradicional colombiana, se presentan como una parte del desarrollo musical del niño, 
siendo un ideal el establecimiento de una etapa previa de sensibilización y de toma de 
contacto con el instrumento que, según Marisa Pérez Sánchez, directora del Instituto Gordon 
de Educación Musical España, proporcione al niño experiencias musicales directas que pueda 
asimilar mediante la imitación (reproducción) o mediante la experimentación-creación 
personal (producción). Por tanto, es sustancial que el niño además del repertorio de canciones 
que posea de antemano y las que se le enseñe, realice actividades directas sobre el teclado 
que potencien su fantasía, experimentando las posibilidades sonoras del instrumento (Pérez, 
1995).  
Estos ejercicios pretenden la adquisición de una buena mecánica, como preparación 
de los músculos, fortaleciendo una técnica que posibiliten al niño la realización de su praxis 
musical1.  
Tomando como referencia los conceptos del pianista español Ramón Coll, se pretende 
desarrollar en el niño un control de sus impulsos musculares, con una máxima igualdad 
                                                             
1 Ramón Coll diferencia los conceptos de mecánica y técnica, siendo la primera el conjunto de ejercicios 
básicos que permiten desarrollar la capacidad de estimulación y actividad muscular, con el fin de obtener el 
control, el dominio y la respuesta necesaria ante los reflejos, la flexibilidad, la solidez y la agilidad; y la 
segunda como los medios necesarios para exteriorizar en sonidos una idea y un concepto musical. La técnica 
abarca además de la mecánica, el estilo y el carácter de la obra, así como todos los elementos de la textura 
musical, que determinan la interpretación de una obra (1996).   
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rítmica, igualdad de sonido y perfecto unísono de ambas manos. Por ende, los ejercicios no 
tienen escrita indicaciones de dinámica, ya que se pretende que el niño toque los ejercicios 
con una fuerza natural de ataque (intensidad) acorde a su corporalidad (un mezzo-forte 
propio), buscando una igualdad en el peso de la caída de la mano, de forma espontánea y 
libre, sensibilizando su oído y concentrando su escucha a la tímbrica del instrumento. 
La propuesta pretende que los ejercicios se adapten a las particularidades corporales 
del niño, organizando el material didáctico según su desarrollo técnico-interpretativo. De 
igual forma, se procura que desde la música tradicional colombiana de la región andina se 
creen vínculos afectivos con la tradición, en una armonización entre la cultura popular y la 
música académica, desde un instrumento que, aunque europeo por excelencia, su versatilidad 
admite la interpretación de cualquier tipo de música.  Por esto, las melodías son cortas y 
sencillas y constan de pocas notas, para que se puedan ejecutar con pocos dedos, dependiendo 
del grado de avance técnico, así como de su capacidad de comprensión del discurso. Una 
canción o ejercicio con una estructura compleja, podría fatigar mentalmente al niño, 
causándole frustración y entorpeciendo su desarrollo musical.    
Estas melodías en su mayoría son diatónicas, porque habilitan al niño a desplazarse 
con facilidad sobre el teclado, usando pocos dedos. Cada diseño motívico abarca un ámbito 
no mayor a una tercera o cuarta, y está dispuesto en secuencias que se transponen a distancia 
de tono y octava, para la ejercitación de un movimiento en específico en diferentes partes del 
piano. Además, se busca que los patrones melódicos requieran un solo impulso, en un trabajo 
muscular simple, preocupándose por la pulsación respecto al dedo y la producción de sonido. 
Al respecto, el pianista Argentino Pablo Bucher, docente de la Universidad Nacional de la 
Plata, diferencia 5 momentos en dicha pulsación y producción de sonido, basado en la tercera 
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ley de la biomecánica de Newton, las cuales son: preparación, acción, reacción, reposo y 
salida. No obstante, estos conceptos pueden ser confusos e indeterminados para un niño que 
en su etapa de desarrollo psicológico tiende aún a un pensamiento concreto, es necesario que 
el infante poco a poco adquiera conciencia de sus movimientos y cómo estos afectan su 
sonido. Por tanto, cada ejercicio hace hincapié en la forma de pulsar cada nota, teniendo 
especial cuidado en su salida, para que tanto la postura como el movimiento de brazo, muñeca 
y dedo se interioricen de forma natural, tal como sucede con el aprendizaje de una lengua.  
Aunque la lectura del pentagrama en muchos métodos es un proceso dosificado y 
lleva una preparación de prelectura con símbolos que representan de forma más clara el hecho 
musical, los ejercicios acá presentados procuran relacionar desde la grafía tradicional el 
relieve melódico de los gestos musicales escritos (con la guía constante del profesor), para 
que el proceso de lectura sea más rápido y efectivo, y así puedan acercarse de manera más 
eficaz a la comprensión del texto musical.  
Adicionalmente, los estudios tienen títulos que se asocian a actividades lúdicas 
(juegos), objetos de la cotidianidad, personajes y animales como referencias simbólicas para 
que el niño establezca relaciones de cercanía de lugares y acciones con su quehacer diario. 
De esta forma se espera presentar un trabajo llamativo y motivante, para que el proceso de 





4.2 Indicaciones metodológicas de los pequeños estudios 
Estudio 1: Torbellino goticas  
 
 
Figura 1. Estudio 1 
 
Este pequeño ejercicio busca desarrollar el manejo de los dedos 2 y 3 de ambas manos, 
para experimentar la sensación de caída del brazo hacia la punta del dedo, como goticas que 
caen en una suave llovizna. El niño va a percatarse del peso de su brazo, y cómo amortigua 
su caída por la salida quebrada de la muñeca.  
Aunque la pieza se puede tocar empleando el dedo dos o el dedo tres en ambas manos 
(según decisión consensuada entre alumno y profesor), se aconseja hacerlo primero con el 
dedo tres, ya que es el centro de la mano, y ayuda a guardar y cuidar la posición de la mano. 
Se recomienda trabajar siempre con articulación de portamento crear conciencia de la 






Estudio 2: Danza el columpio 
 
Figura 2. Estudio 2 
 
Se trabaja con los dedos número dos en ambas manos, conservando el movimiento de 
entrada y salida (peso y relajación), pero la mano derecha “salta” en forma de arco por encima 
de la izquierda; este gesto busca adquirir control del sonido al trasladarse. De igual forma se 
espera la misma sensación en la izquierda, que hace un movimiento de dos notas ligadas 
(segundas descendentes) que emula el vaivén del columpio.  
 
Estudio 3: Danza las negritas 
 




Se continúa haciendo hincapié en los principios de peso (gesto de entrada con mano 
firme), dirigiendo la punta del dedo hacia el fondo de la tecla, y de salida con la muñeca. Esta 
vez el trabajo de caída y relajación se hace sobre las teclas negras, familiarizando al niño con 
el teclado, además que, por su disposición y ubicación, son las teclas más fáciles de tocar. 
De igual forma se continúa trabajando con el gesto en arco por encima de la mano izquierda, 
que hace un acompañamiento con intervalos de segundas armónicas.   
    
Estudio 4: Guabina mayor menor. 
 
Figura 4. Estudio 4 
 
Al trabajo de portamento realizado en los estudios anteriores, se suma el dedo 4 en 
ambas manos, buscando misma sensación de entrada y salida (pesa y relajación) pero con de 
tres notas ligadas. Además, este estudio pretende familiarizar el oído del niño con el modo 
mayor menor, que para el motivo melódico principal y por su rango de una tercera, solo se 
diferencia por una nota (Mi-Mib).        
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Estudio 5: Pasillo la araña  
 
Figura 5. Estudio 5 
 
Se sigue trabajando la entrada hacia el teclado, dirigiendo el peso del brazo, pero esta 
vez con grupos de cuatro notas en la mano derecha, para equilibrar y controlar la igualdad de 
sonido. El diseño del motivo de a mano derecha, mantiene el centro de equilibrio sobre la 
nota Si, en un rango interválico de quinta. Cabe resaltar que en el compás cuatro, aparece un 
pequeño paso de pulgar en movimiento descendente sobre una escala diatónica, como 
introducción de este movimiento, como un reto nuevo en el proceso de aprendizaje. 
 
Estudio 6: Bambuquito 
 
Figura 6. Estudio 6 
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El gesto trabajado ahora se presenta sobre 6 notas repartidas en las dos manos, 
buscando un legato continuo sobre notas involucradas, para descansar el brazo sobre la nota 
larga final. Se incluyen dos teclas negras Mib y Fa#, que le dan un cambio color armónica y 
variedad al motivo.    
 
Estudio 7: Guabina espejito 
 
Figura 7. Estudio 7 
 
Con el uso de los dedos de mayor motricidad fina dentro de la mano, (1,2,3) la 
melodía se intercala en las dos manos en movimiento contrario y a modo de imitación del 
motivo melódico, continuando con el trabajo del gesto de legato con 6 notas a manera de 
bordadura de tres notas. Este estudio se preocupa por movimiento de entrada de antebrazo y 







Estudio 8: Vals lento Arcoiris  
 
Figura 8. Estudio 8 
 
Se presenta la melodía en la mano derecha, con un sencillo acompañamiento a manera 
de ostinato, empleando los dedos de mayor fuerza, ya que son el centro de gravedad de la 
mano (dedos 2,3). Se pretende trabajar la espacialidad sobre el teclado por el traslado de la 
mano izquierda en forma de arco, por encima de la mano derecha con intervalo de segunda 
armónica (Do-Re). 
 
Estudio 9: Guabina salticos.  
 




Nuevamente se usando las teclas negras, el niño hace melodías cortas y divertidas con 
tres dedos, según la topografía del teclado, en legato, para trabajar la ubicación espacial del 
grupo de dos negras (Mib y Reb) en dos octavas diferentes a manera de acompañamiento. La 
salida de la mano para los motivos se hace saltando la mano, por la repetición de la nota Sib, 
que comparten ambas manos en el mismo registro del piano. En este caso, el niño debe 
coordinar el movimiento para no truncar una mano con la otra.   
 
Estudio 10: Guabina Do-Re 
 
Figura 10. Estudio 10. 
 
Este ejercicio aumenta la cantidad de notas por motivo (7 notas), con una melodía que 
se intercambiada entre las dos manos. El manejo del movimiento paralelo y contrario en las 
dos manos desarrolla la conexión entre los dos hemisferios del cerebro, por la intercalación 
de la melodía. Se busca entonces una igualdad de las manos en cuanto a su sonoridad, 







La realización de este trabajo permitió hacer una reflexión pedagógica sobre las 
problemáticas que albergan la enseñanza del piano en etapa inicial, cuya preocupación gira 
en torno a la inclusión de repertorio de música tradicional colombiana. En este sentido, la 
propuesta acá presentada cumple con dos propósitos: 
1. El desarrollo de una técnica basada en principios de igualdad y equilibrio del 
sonido, trabajando la pulsación desde el peso de la mano y la relajación, utilizando 
pequeñas secuencias melódicas, para no limitar la interpretación a segmentos del 
teclado, sino que posibiliten al niño a familiarizase por medio de la 
experimentación de la topografía del piano.  
2. Permitir al niño realizar una praxis musical desde la música tradicional 
colombiana, con estudios diseñados para sus posibilidades y desarrollo, como una 
forma de fortalecer sus valores culturales, y apropiación de su entorno en pos del 
rescate de una identidad nacional.  
La inclusión de este repertorio de música andina en las primeras etapas del 
aprendizaje musical, se consolidan como un ambiente adecuado para la estimulación, con un 
código acorde a las necesidades y alcances del niño, ampliando la paleta de recursos 





Por tanto, se concluye que: 
1.  La inclusión de materiales debe pasar por una revisión, a fin de establecer los 
beneficios que le traen al alumno, según el nivel en que se encuentre. En este caso, 
no todos los materiales didácticos de la enseñanza del piano son adecuados para 
todas personas en etapa inicial, y se deben tener en cuenta su edad, su entorno y 
sus motivaciones, para que su proceso formativo avance de forma continua. 
2.  Los esquemas rítmicos de acompañamiento de las músicas tradicionales no deben 
ser un limitante a la hora de escoger repertorio para estudiantes neófitos, ya que 
dicho repertorio debe ser una entrada cultural a la música del país, por lo que es 
necesario facilitar su configuración rítmica, para que sin perder su esencia se 
logren interpretar géneros como el bambuco, el pasillo y la guabina. Es acá donde 
la labor del profesor es primordial, porque va a permitir al niño experimentar y 
descubrir mundos musicales, a la par que desarrolla sus capacidades musicales.  
Se espera que este material nutra la bibliografía de la enseñanza de música 
colombiana para piano, propendiendo siempre por el desarrollo de una técnica apropiada, 
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